


























































































に､記入 ミスや記入漏れがなかった278名 (男子 147


















気力 (5項目 ;以下 HEL)｣､｢身体的反応 (5項目 ;














男子 (n=147) 女子 (n=131)


























































た (男子 :Table2､女子 :Table3)｡重回帰係数は､
ストレス反応尺度の全ての下位尺度において､男女と






























INF CON BP BM BP R(R2)
DEP 0.02 0.01 -0.44 ** -0.23 ** 0.07
HEL 0.01 -0.12 10.33 ** 10.19 * 0.03
PHY 0.00 -0.08 -0.29 ☆オ 0ー.28 ☆☆ 0.07










INF CON BP BM BP R(R2)
DEP 0.04 -0.31 ** -0.17 -0.13 0.35 ** 0.42(0.17)**
HEL 0.03 -0.27 ** 10.01 -0.31 ** 0.22 ☆ 0.40(0.16)* *
PHY 0.05 -0.20 カ 0ー.17 -0.26 ☆☆ 0.26 ☆☆ 0.40(0.16)☆☆
IRP 0.05 -0.21 * -0.20 * -0.18 * 0.05 0.39(0.15)* *
☆p<.05,☆☆p<.01
Nk. IW -景響性;CON-コントロー ル可閥生;DEP⇒印うつ･不安;HⅢ.-樹 ];汗IY-湘 勺属芯;Ⅳ ±欄 兼･怒り;BP-関牌 庸護れ
BM-関覇圃覇う勤;BD-関囲句題葡わ
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Nth, DⅢ'∃印うつ･不安;HEL類 功;PHY-=新和勺団芯;Ⅲp-才聯練.怒り ☆ p<.05
























Nth, DⅢ'∃印うつ･不安;HEL類 功;PHY-=新和勺団芯;Ⅲp-才聯練.怒り ☆ p<.05
Table6 コントロール可能性 (CON)と関係維持行動 (BM)の高低別の平均値 (標準偏差)と分散分析結果 (女子)
高群 低群
BM BM
高群 低群 高群 低群 主効果 主効果 交互作用














4.00 ☆ 6.23 ☆
1.40 2.59
4.42 ☆ 8.76 ☆
Aぬ DEP∃印うつ･不定;Hm -無気力;PITY-新種勺団芯;IRP-不閲韓･怒り ☆ p<.05
Table7 コントロール可能性 (CON)と関係向上行動 (BD)の高低別の平均値 (標準偏差)と分散分析結果 (女子)
高群 低群
BD BD
高群 低群 高群 低群 主効果 主効果 交互作用

























BD 低群 BD 高群
拳 INF 低群 蓉 INF 高群
*pく05







































BM 低群 BM 高群











BM 低群 BM 高群














































































































































































本間恵美子 ･柏谷美紀 ･花屋道子 適応指導
教室通級生徒の対人ス トレッサ-とソーシャ
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Title:InnuenceonStressReactionsofSocialSkilandCognitiveAppraisalinJuniol･High Students
HirokiNishimura,Mitsuhikolbjo(OkayamaUniversityGraduateSclOOlofEd¶_仁ation)
Abstract:Thepurposeofthisstudywastodeterminetherelationsbetweensocials女ilsandcognitive
appraisalandstressresponsesinjuniorhighschoolstudents.Moreover,weexaminedwhethersocialskils
coordinateinfluenceonstressresponsesofcognitiveappraisal(coordinationefects).Asresults,gender
diferenceswereobservedininfluencesonstressresponsesofcognitiveappraisalandsocialskils.Inmales,
stressresponseswerenegativelyassociatedwithfundamentalsocialskilssuchas"Behaviorfわrparticipating
inrelations"and"Behaviorformaintainingrelations".Infemalesample,stressresponseshadnegative
associationswith"controlability-Iofcognitiveappraisalinadditiontothesefundamentalsocialskils.
Furthermore,stressresponseswerepositivelyassociationwith"Behaviorfordevelopingrelations"infemale.
Thecoordinationefectswereconfirmedinfemalepartialy.Thesefindingswerediscussed.
Keywords:juniorhighschoolstudents,socialskils,cognitiveappraisal,stressresponses
